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Premda ima dosta podataka o patološko-anatornskim obdukcijama u 19. sto-
ljeću, općenito se smatra da početak organiziranog rada patološke anatomije, kao
struke, u Hrvatskoj počinje osnivanjem »Proselcture javnih zdravstvenih zavoda
grada Zagreba, 13. 12. 1913.godine, koje je voditelj, od početka rada pa do 1945.
godine, bio dr Ljudevit Jurak. Za rad Prosekture bila je adaptirana mrtvačnica
Bolnice milosrdnih sestara (sada Klinička bolnica »Dr Ml.aden Stojanovic«) li Vi-
nogradsko cesti, a dr Ljudevit Jurak sa suradnicima je obavljao obdukcijei radio
histološke analize ne samo za Bolnicu milosrdnih sestam nego i za Bolnicu mi-
losrdne braće, Zaraznu bolnicu, Umobolnicu u Stenjevcu, Bolnicu za njegu
invalida na Salati, Bolnicu Crvenog križa, Vojnu bolnicu, Zemaljsko rodilište,
za potrebe Mrtvačnice Mirogoja, kao i u vrijeme 1. svjetskog rata, za Gernizonskai
Prof. dr Ljudevit Jurak.
bolnicu, Domobransku bolnicu, Domobransku kasarnu, Rezervnu vojnu bolnicu
u Zagrebu i Ogulinu i Dom rekovalenscenata u Cernomercu. Radeći u uvjetima
, ratne oskudice, dr Ljudevit Jurak je, od početka rada Prosek ture, primjenjivao
tadašnje suvremene metode pato anatomske, patohistološke, bakteriološke i Io-
renzičke analize organa, tkiva i stanica i objavio velik broj stručnih i znanstvenih
radova. Dr Ljudevit Jurak je uspijevao oko sebe okupiti entuzijaste pa se u počet-
nom razdoblju rada Prosek tur e uz njega javljaju i drugi obducenti kao što su
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prim. dr SLavko Palmović (kasnije specijalist za zarazne bolesti), dr Ivo Ivančević
kasnije profesor farmakologije i predstojnik Zavoda za farmakologiju Medicin-
skog fakulteta u Zagrebu), prim. dr Karlo Weissmann (kasnije internist u Osije-
ku), dr Marcel Kornfeld (kasnije patolog i naš prvi domaći docent u Zavodu za
opću patologiju i patološku. anatomiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu), prim.
dr Pavao Ćepulić (kasnije internist u Zagrebu) i prim dr Viktor Boić (kasnije
internist u Zagrebu).
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Obdukcijski zapisnik prof. dra Lj. Juraka iz 1916. godine.
Dne 20 11. 1921. godine dr Ljudevit Jurak imenovan je javnim redovitim
profesorom opće patologije i patološke anatomije Veterinarske visoke škole u
Zagrebu, iz koje se kasnije razvio Veterinarski fakultet, i postao osnivačem Za-
voda za patologiju Veterinarskog fakulteta u Zag1'ebu pa je bio i njegov predstoj-
nik sve do 1945. godine. U to je vrijeme obavljao i funkciju stalnog honorarnog
prosektora u našoj bolnici, tadašnjoj BolniCi miLosrdnih sestara.
Nakon drugog svjetskog rata, između 1945. i 1949. godine, patološkcanatorn-
sku dijagnostiku u presekturi naše bolnice obavljali su honorarna prosektori, čla-
novi Zavoda za opću patologiju i patološku anatomiju i Zavoda za sudsku medici-
nu Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
Suvremeno razdoblje razvoja patoanatomske dijagnostike i službe u Bolnici
»Dr Mladen Stojanović« počirna 1949, godine, dolaskom prof. dra Mirka Kneže-
vića, koji je suvremeno opremio prosekturu i histološki laboratorij, odgojio nove
kadrove te svojim radom i zalaganjem pridonio da se nzgradi i 1965, godine otvori
nova suvremena zgrada Zavoda za patologiju Kliničke bolnice »Dr M. Stojano-
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Stranica Liječničkog vjesnika iz 1913. godine, na kojoj je objavljen
komentar dra Cačkovića o osnivanju Prosekture javnih zdravstvenih
zavoda ZaGreba, koja je bila smještena u krugu Bolnice milosrdnih
sestara,
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Iog iju neprekinuto od 1949. do 1979. godine. Osim unapređenja klasičnih patoana-
tomsk ih i histološkbh mei-oda, u uskoj suradnji s liječnicima raznih klinika, razvio
je intracperacijske b iopsije i pomogao razvoj Odjela za histologiju i elektronsku
mikroskopiju, čime je ...Z<.w{)-d, u stručnom i znanstvenom pogledu, dosegao evrop-
sku razinu i postao mjestom za specijalizaciju novih stručnjaka iz patološke ana-
tomije. Suvremeni Zavod za patologiju je ubrzo postao nastavnom bazom Stoma-
tološkog fakt'.lteta u Zagrebu, te su dr Mirko Knežević i dr Stefanija Krivak
-Knežević izabran i.za profes-ore za predmet Patološke anatomije na Istoj katedri,
a njima se u Zavod i Katedru priključio 1969. godine prof. dr Stanko Stipetić.
Stara dotrajala zgrada prosekture Zavoda za patologiju u vrijeme prije njena
rušenja.
Dne l. siječnja 1980. godine, bio je za predst-ojnika Zavoda izabran prof. dr
Mladen Belicza i od tada je Zavod postao bazom za izvođenje pojedinih oblika
dodiplomske, poslijediplcrnske i trajne edukacije za potrebe Medicinskog fakul-
teta u Zagrebu. Rad je Zavoda bio reorganiziran i razvojem supspecijalizacija,
pa se, uz postojeće odsjeke za histokemiju i elektronsku mikroskopiju te Odjel
za obdukciju i biopsije, razvijaju Odsjek za neuropatologiju (prim. dr sci. Jasna
Talan Hranilović), Laboratorij za citodijagnostiku i citokemiju (dr Drinko Baliče-
vić i Jasna Matić, citotehničar), Laboratorij za specijalne histološke metode i
morfometriju (mr sci. Zdenka Silek-Saran), Odsjek za gastroenterološku pato-
logiju (mr sci. Dora Brezovečki), Odsjek za perinatalnu, ginekološku i pedijatrij-
sku patologiju (prim dr Ahmed Pirkić i dr Marija Matković), Odsjek za nefro-
patologiju i urološku patologiju (prof. dr Mladen Belicza i dr Drinko Baličević),
Odsjek za okulističku patologiju (prof. dr Stanko Stipetić), Odsjek za pulmolo-
šku i kardijalnu patologiju (dr Branka Kasumović i dr Fabijan Knežević, Odsjek
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za pato~ogiju g~ave i vrata (prof. dr M~aden Belicza i dr Fabijan Knežević),
Odsjek za dermato~ošku pato~ogiju (prof. dr M~aden BeHcza), a u razvoju je i
Informatički centar za onko~ogijsku pato~ogiju. Nastavljajući tradiciju, Zavod
pomaže modernizaciju i rad fotolaboratorija pa se osuvremenjuje i dalje oboga-
ćuje fotodokumentacijski arhiv za potrebe nastave i znanstvenog rada. Done-
davna je Biblioteka Zavoda primala kontinuirano 19 stranih časopisa s 'područja
patologije, a posjeduje i veliki fond knjiga, od osnutka službe, 1913. godine, pa
sve do današnje suvremene literature. U nekoliko posljednjih godina, u Zavodu
je formirana zbirka od nekoliko tisuća histoloških preparata, izabranih za potre-
be edukacije specijalizanata. Organiziran je sistem permanentne edukacije iz
patologije, koji se sastoji od seminara za specijalizante svakog tjedna, odnosno
znanstvenih i stručnih predavanja. Održavaju se redovito kliničko-patološke
konferencije svakog tjedna u K~inici za unutarnje bolesti, svaka dva tjedna u Kli-
niCi za neuroLogiju, psihijatriju aikoholizarn: i druge ovisnosti i jedanput mje-
sečno u Kirurškoj klinici.
Dvorana za obdukcije u novosagrađenoj zgradi Zavoda za patologiju.
Zavod za patologiju K~iničke bolnice -Dr Mladen Stojanouić« dalje razvija i
produbljuje već tradicionalnu suradnju na području patohistološke i citološke
clij..agT)ostikei znanstvenog rada s Institutom za tumore 'i--gY.ićnebolesti u Zagrebu,
Zavodom za zaštitu majke i djeteta u Zagrebu, za psihijatrijske bolnice Jankomir
i Vrapče u Zagrebu, te surađuje s nizom medicinskih centara u Jugoslaviji. Čla-
novi Zavoda sudjeluju 'li nizu znanstvenih projekata i istraživanja Znanstvene
jedinice KLiničke bo~nice »Dr M. Stojanović«, Medicinskog fakulteta, Stomatolo-:
škog fakulteta i Prirodoslovno-rnatematičkog fakulteta u Zagrebu. Znanstvena
suradnja i znanstveno usavršavanje u inozemstvu najviše je razvijeno sa zavodi-
ma za patologiju u Njemačkoj, Švicarskoj, Mađarskoj, Velikoj Britaniji, SAD
i Italiji. U međunarodnim okvirima, Zavod je stekao naročitu reputaciju u istra-
živanju djelovanja interferona na maligne tumore, u suradnji s Imunološkim za-
vodom u Zagrebu, Istraživačkim centrom JAZU u Zagrebu, KLinikom za uho, grlo
i nos Kliničke bolnice »Dr Mladen Stojanović+<i Središnjim institutom za tumore
i slične bolesti u Zagrebu.
Perspektiva daljnjeg razvoja Zavoda za patologiju Kliničke bolnice »Dr
Mladen Stojanović« temelji se prvenstveno na usvajanju suvremenih dijagnosti-
čkih metoda s područja imunohistokemije, citokemije i elektronske mikroskopije,
nabavci potrebne opreme, organiziranju intraoperacijske bioptičke dijagnostike
unutar kirurških dvorana- te naobrazbi desetka novih specijalista - patologa u
narednom desetgodišnjem razdoblju.
OSOBLJE ZAVODA ZA PATOLOGIJU KLINIČKE BOLNICE »DR MLADEN
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